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Dehr#c$eii, Cstttöítök, 1903. évi április iké 2*
Vígjáték 3 felvonásban írták: Gavault és Berr..Fordította: Molnár Ferenez.
S Z E M É5
Bidooüiet— — ~ — — Nagy Dezső.
Philippe Ardelot — — - — Pataki Bélá,
Folquet — — — - r  ■ íCrémer Jenő.
Pascal Bern áld*— — — -  —- Palágyi Lajos.
A spanyol —........  ........ - Szilágyi Aladár.
Julién — - -.............— - — Virágháty Lajos.
Parancsnok - — — -- •— Sebestyén Géza.
' A doktor —  » -  -  — Farkas Béla,
j Rendőrtiszt ...........-  — - — — Szalay Károly.
1 Germaine—  r -  -.......................  - - -- Halmel Aranka.
Arsione — —  ........... - ...................-  — — Havasi Szidi.
Jacqueline ■ — — Meuszáros Margit. 
Margneritte —  - - Püspöky Rózsi 
j Történik Ardelot lakásán. Idő: jelenkor.
Helyünrcsk. mint resideeen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, április bő B-án, „B “ b é r l e t s z ü n e tb e n :
MÁRKUS EMÍLIA vendégfeüéptével,
felemelt helyárakkal:
FERNANDE.
Színmű 4 felvonásban,. Irta; Sardou Viktor, Fordították: Panlay Ede és Szerdahelyi Kálmán.
MŰSOR: Szombat MÁRKUS EMÍLIA vendégfelléptével „C“ bérletszünetben, felemelt helyárakkal — 
Moüüa V anna Dráma-; — Vasárnap délután bérletszünet— San-Toy, Khinai daljáték. — Vasárnap este -  MÁRKUS EMÍLIA 
búcsúfelíéptev e i „A* bérletszüoetben* felemelt helyárakkal — Halálos csönd, Dráma.
K O h M S Í M i nm*3KÍ Atiutiea&lipce
Márkus Emília felléptei közbejött, akadályok miatt egy nappal 
elhalasztatnak, igy a csütörtökre hirdetett „Fernande“ elő- 
;tdása pénteken lesz „B“szünetben, a „Monna Vanna“ előadása 
szombaton „C“ szünetben és a „Halálos csönd" előadása vasár­
nap este „A“ szünetben.
Foltéuyi Vilmos fellépte husvét vasárnapra halasztatik.
Az elére váltott jegyek kívánatra visszaváltatnak a pénztárnál.
............_  „  MAKÓ. úíazsrató.
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